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AGRICULTURA COMPARADA 
S e  'ns ha presentat ocasió de fullejar edats pretkrites la mestressa del món. 1 com 
una ben escrita ressenya de 1' Agricultu- les categories internacionals es miden, avui, 
ra i Ramaderia d'ltilia de  la missió d'es- per la forca i la forca per la riquesa, i la ri- 
tudi de don Rafe1 Janini, distingit engi- quesa a Itilia i a Espanya la dóna I'agricul- 
nyer agrónom. En llegir aquest llibre no tura,hem volgut comparar-les per a veuresi, 
hem pogut resistir la temptació de  com- realment, és justificada La major importan- 
parar les nombroses dades que conté amb cia d'ltalia dins la dinimica de  les nacions. 
les que I'Anuari Estadistic registra refe- No hi ha, segurament, dues nacions que 
rents a I'Agricultiira i Ramaderia $Es- millor puguin comparar-se, des dels pnnts 
panya. 1 hem sentit aquesta curiositat per- de  mira agricol i zootecnic, que Itilia i Es- 
que les dues nacions comparades ocupen panya. Ambdues ve'ines peninsules, situa- 
un pla molt diferent dins la poiitica inter- des quasi a la mateixa latitud, a la vora del 
nacional, puix mentre ltilia figura entre les mar Ilati, tenen condicions climatol6giques 
potencies de segona categoria, Espanya ha semblants i, per tant, anilegs cultius. En 
sigut poc menys que descomptada en tots efecte, vegi's la correspond&iicia en la se- 
els afers mondials, malgrat haver sigut en güent estadística : 
~ , A L , A  E r ~ a n r *  
Hectarios Heclárics (1) 
Sernbres (cereals. Ileguminoses, etc.). . . . . . . . . . . .  6,441,000 9.000,000 
Sernbres ami> plantes lienyoses(ceps, aiiveres, fruiters, ete.). . . .  6.520.200 4.090.000 (2) 
Prats i paítisaals . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.326,100 1,600,000 
Incidte productiu . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.035,OW 26.810.000 
Cultius ospecialitzstr de plantes Iienyoser. . . . . . . . . .  1.511,600 
Roseos .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.563.700 3.500,000 
Total de la superficie agraria i forestal . . . . . . . . . .  26,397,600 45,000,000 
Edificacions, aigües, carnins, esteril . . . . . . . . . . . .  2.263.400 5,000,000 
Total de la superficie territorial. . . . . . . . . . . .  28.661,000 50.000,000 
De primer antuvi bem d'observar la puix aquesta, si bé molt ben situada en 
quantitat enorme de terreny inculte pro- quant a latitud, té la major altitud mitja 
ductiu, que a Espanya vol dir veritable d'F.uropa dcsprés de Sutssa (700 metres) i, 
desert, ja que, segurament, és molt més demés, esta atravessada per nombroses 
elevada la quantitat de  terreny completa- cordilleres, millor diriem, extensos sistemes 
nient inútil i que hem deixat redui'da a cinc orografics, molts de  quins terrenys amb 
milions d'hectiries. Aixi, doncs, mentre la prou feines són aptes pel cultiu forestal. 
part cultivada és de  25 milions d'hectiries Per si aixo no fos prou, són molt extenses 
a Itilia, és  sols de  13 milions a Espanya, les zones estepiries salines (estepes ibkri- 
amb tot i tenir nostre pais 20 milions ca, central, valenciana, litoral, granadina, 
d'hectiries més d'extensió. bética, valisoletana i altres) que ocupen 
Espanya no és, doncs, lo que aparenta més de  7'5 milions d'hectiries. L'esforq 
en els mapes geogrifics. La part cultivada, dels homes no pot lluitar contra tan greus 
la veritablement útil, la que sois deuriem inconvenients i per molta que fos nostra 
veure, és molt més peiita que Italia. Certa- empenta i nostra activitat en procedir a la 
ment, la Natura'no ha afavorit a Espanya, reconstitució nacional, tantes vegades pre- 
11, Xiires sprorim.uo3. 
(21 A n'aquent capitol hi sumrrn tot  el ~rgndiu. 1.200.WO hcetárier. 
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